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Señores miembros del jurado: 
 
 Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presento el trabajo de investigación pre 
experimental, denominado: “Aplicación de un módulo de lecturas en base a 
parábolas y su efecto en  el comportamiento agresivo de los estudiantes de 4º de 
secundaria de la I.E. 7059, SJM, UGEL 01- 2013”, cuyo objetivo general es 
demostrar que un módulo de lecturas  en base a parábolas, y su respectiva  
intervención interactiva puede disminuir el comportamiento agresivo de los 
estudiantes de 3º de secundaria. 
 
 La presente investigación consta de cuatro capítulos que se mencionan de 
la siguiente manera:  
Capítulo I: Problema de investigación,  capítulo II: Marco teórico, capítulo III: 
Marco metodológico, y capítulo IV: Resultados de los instrumentos de evaluación: 
descripción y discusión; además las conclusiones y sugerencias, referencias 
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El presente trabajo de investigación, titulado  ”Aplicación de un módulo de lecturas 
en base a parábolas y su efecto en  el comportamiento agresivo de los 
estudiantes de 4º de secundaria de la I.E. 7059, SJM, UGEL 01- 2013”,  tuvo 
como objetivo: demostrar que un módulo de lecturas en base a parábolas 
disminuye el comportamiento agresivo de los estudiantes de 4° de secundaria de 
la I.E. 7059 SJM, UGEL 01 – 2013, el cual  surge como respuesta a la 
problemática institucional reflejado en el comportamiento de los estudiantes del 4º 
de secundaria. 
La investigación  es de tipo aplicada, desarrollado bajo un diseño   pre 
experimental, se empleó el método hipotético deductivo, habiéndose usado un 
test sobre comportamiento agresivo aplicado  a una muestra de 31 estudiantes 
del 4º de secundaria y se aplicó la prueba de Wilcoxon para la contrastación de 
las hipótesis. 
 
Luego del procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los 
resultados en la contrastación de la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: 
Sí produce efectos en el comportamiento agresivo  después de la aplicación del 
módulo de lecturas en base a parábolas en los estudiantes de 4° de secundaria 
de la I.E. 7059, SJM, UGEL 01- 2013. 
 
 









The present work of investigation, qualified "Application of a module of readings on 
the basis of parables and his effect in the aggressive behavior of the students of 4º 
of secondary of the I.E. 7059, SJM, UGEL 01-2013", it had as aim: to demonstrate 
that a module of readings on the basis of parables diminishes the aggressive 
behavior of the students of 4° of secondary of the I.E. 7059 SJM, UGEL 01 - 
2013., which arises as response to the institutional problematics reflected in the 
behavior of the students of 4º of secondary. 
 
The investigation is of type applied, developed under a design pre experimentally, 
there was used the hypothetical deductive method, a test having been used on 
aggressive behavior applied to a sample of 31 students of 4º of secondary and 
Wilcoxon's test was applied for the contrastación of the hypotheses.  
 
After data processing, analysis and interpretation of results in the testing of the 
hypothesis, we came to the following conclusion: Yes produces effects on 
aggressive behavior after application module reads parables based on students    












La presente investigación ”Aplicación de un módulo de lecturas en base a 
parábolas y su efecto en  el comportamiento agresivo de los estudiantes de 4º de 
secundaria de la I.E. 7059, SJM, UGEL 01- 2013”, tiene como finalidad, demostrar 
el efecto que el módulo de lecturas en base a parábolas produce en el 
comportamiento agresivo de los estudiantes de 4° de secundaria de la I.E. 7059 
SJM, UGEL 01 – 2013, pues, propone una alternativa de solución a la 
problemática descrita, como es la presencia de un comportamiento agresivo en 
los estudiantes.  
 
La investigación está enfocada a determinar la relación  de causa-efecto entre el 
Módulo de lecturas en base a parábolas y el comportamiento agresivo, teniendo 
en cuenta los fundamentos teóricos de Torrealba (2006)  con respecto a la 
variable independiente, y Bandura (1988), Buss y Perry con respecto a la variable 
dependiente. 
 
La metodología utilizada obedece a un tipo aplicado y diseño pre experimental, 
con un método hipotético deductivo, se utilizó como instrumento de recolección de 
datos un test de comportamiento agresivo que se aplicó a  una muestra de 31 
estudiantes de 4º año de secundaria. 
 
De acuerdo a los lineamientos programáticos propuesto por la Escuela de Post 
Grado de la Universidad César Vallejo, la investigación está estructurada de la 
siguiente manera: 
 
En el Capítulo I, El problema de la investigación; comprende el planteamiento del 
problema que es motivo de investigación, la formulación del problema; asimismo, 







En el Capítulo II, marco teórico; desarrolla el sustento teórico sobre el tema 
investigado, que son los conceptos y teorías de autores nacionales e 
internacionales sobre las variables Módulo de lectura en base a parábola y 
comportamiento agresivo. 
  
En el Capítulo III,  Marco Metodológico, que comprende hipótesis, variables, tipo 
de investigación, diseño de investigación, población y la muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, Resultados, que comprende descripción y discusión de  
resultados. 
 
Finalmente, se señalan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos, como producto del desarrollo de la investigación. 
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